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3.21 „TRISOMIJA 21“        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, oktobar, 2011. 
 
 
                                                                                                    
 
PREDMET:  poziv na tribinu:  
DOWN SYNDROM - IZAZOV RODITELJU, SUPORT ZRELOSTI 
DRUŠTVA 
 
 
 
Down sindrom je najčešći genetski poremećaj koji nastaje uslijed jednog kromosoma 
više ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Jedno od 650 novorođene djece rađa se 
s Down sindromom. 
To je poremećaj koji sprječava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta, uzrokuje krivo 
razvrstavanje kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nalazi 
višak cijelog ili dio jednog kromosoma. 
Down sindrom pogađa sve skupine, javlja se u bilo kojoj obitelji neovisno o zdravlju i općem 
stanju roditelja, ekonomskoj situaciji ili načinu života. Djeca s Down sindrom-om su veliko 
bogatstvo i važan su čimbenik naših društava. Njima samo treba puno više pažnje, ljubavi i to 
je to. 
 
Potreba za boljim razumijevanjem ove pojave je izuzetno važna, iz koje se i razvila 
prijateljska bilateralna suradnja između stručnjaka i roditelja Republike Hrvatske i Republike 
Makedonije.  
Prijateljske odnose dviju država, koje surađuju na svim područjima, želimo razvijati i 
upotpuniti i na tragu, da se osobama s Down sindrom-om i njihovim obiteljima olakša život te 
pruži prilika da im životi budu potpuniji, aktivniji i nadasve kvalitetniji. 
 
     Grupa osnivača, ugledni profesori, liječnici, med. radnici i roditelji s dugogodišnjim 
iskustvom, ulaganjem osobnog vremena, truda, znanja i vještina sa željom pravovremenog i 
sustavnog informiranja, u Trisomiji 21, stvaraju preduvjete što kvalitetnijem prenatalnom i 
postnatalnom životu obitelji i osoba s Down syndrom-om, kao kamenom temeljcem u razvoju 
civilnog društva. Djelujemo na području Hrvatske, ali i šire. 
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 Jedan od naših osnivaća je prof. dr sc. Vladimir Trajkovski, profesor na Institutu za 
defektologiju, Filozofskog fakulteta u Skopju, kao i dr sci Antonela Ljubić, oftalmolog iz 
Skopja.  
 
Na zahtijev roditelja osoba s Down sy., Republike Makedonije,Trisomija 21 u suradnji s 
domaćinom, Makedonskim naučnim združenjem za autizam, na čijem je čelu predsjednik 
prof. dr sc. Trajkovski, organizira tribinu pod nazivom: DOWN SYNDROM - IZAZOV 
RODITELJU, SUPORT ZRELOSTI DRUŠTVA . 
 
Ista će se održati  15. listopada, 2011. s poćetkom u 11,00 sati, na Filozofskom fakultetu, 
Institutu za defektologiju, Bul. Krste Misirkov bb, u Skopju.  
Namijenjena je roditeljima, obiteljima i stručnjacima, te jednako važno cijeloj zajednici u 
kojoj živimo. 
 
U nadi za susretom,  
šaljem Vam najsrdačnije pozdrave iz Zagreba. 
 
U prilogu se nalazi Program. 
 
 
PREDAVAČI I TEME NA TRIBINI: 
DOWN SYNDROM - IZAZOV RODITELJU, SUPORT ZRELOSTI DRUŠTVA  
 
 
Prim.mr.sc Milivoj Kramarić, psihijatar (Zagreb),  
TEMA: Skrb o mentalnom zdravlju osoba s intelektualnim teškoćama (IT) u Republici Hrvatskoj  
 
dr Acka Tushevska, specijalizantica iz psihijatrije (Skopje/Zagreb) 
TEMA: Postpartalna depresivna stanja kod žena koje su rodile dijete s Down syndrom-om 
 
Prof d-r Elizabeta Zisovska, (Skoplje), pedijatar 
Značenje fenokopija u kliničkoj praksi 
 
Prim.dr sci.med. Nikola Simonoski (Ohrid), 
TEMA: Kirurška iskustva u ambulantnom radu s osobama s intelektualnim teškoćama  
 
Helena Melovnik Zrinjski, roditelj, izvrš. dir. Trisomije 21 (Zagreb) 
TEMA: Moje dijete ima Down sy. 
 
Prof. dr sc. Vladimir Trajkovski, domaćin, predsjednik MNZA 
TEMA: Novosti u genetici Down sy. 
 
Iskustva roditelja osoba s Down sy. Republike Makedonije 
 
Napominjemo da je program podložan promjenama s dodacima prisustva predavača. 
 
 
 
Helena Melovnik Zrinjski,                                                                           Vladimir Trajkovski, 
izvr. dir. Trisomije 21                                                                                   predsjednik MNZA 
  
